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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
Aku adalah apa yang diberikan Tuhanku untukku.   
 
Surga berada di telapak kaki IBU 
Maka berbaktilah kamu kepadanya. 
 
Kuatnya api cinta, tak kan mampu mengalahkan 
Kuatnya kasih saying seorang IBU. 
 
Tak seorangpun yang sempurna di Dunia ini, 
Akan tetapi tak ada sesuatu pun yang tak mungkin di Dunia ini 
 
Orang yang sukses adalah orang yang hari ini, 
Lebih baik dari pada hari ini, maka jangan sia-siakan umurmu. 
 
Ingat..!! taklukkan jagad raya ini dengan ilmu, 
Untuk mengabdikan diri kepada ALLAH SWT. 
 
 PERSEMBAHAN 
 Skripsi ini penulis persembahkan kepada : 
1. Ibu dan Bapak. 












Laporan skripsi dengan judul “Sistem Informasi Pengolahan Jasa Perbaikan Trafo 
Berbasis SMS Gateway Di PT. Harta Jaya Kudus “ ini membahas mengenai 
bagaimana proses pendataan laporan kerja perbaikan trafo di PT. Harta Jaya 
Kudus. 
Sistem ini dirancang dengan menggunakan pemodelan UML (Unifield Modelling 
Language),, sedangkan bahasa pemograman yang digunakan adalah VB6 dan 
menggunakan database MYSQL. 
Hasil dari perancangan ini dapat mengolah data trafo, data wilayah, data kontak, 
data perbaikan , dan dalam mengolah data perbaikan bagian lapangan dapat 
mengirimkan hasil laporan data tersebut dengan menggunakan aplikasi sms 
gateway, dan hasilnya akan secara otomatis tersimpan di data laporan perbaikan. 
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